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“Sungguh, Kami telah mendatangkan kitab (Al-Qur’an) kepada mereka, yang 
Kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-
orang yang beriman.” 
(QS. Al-A’raf: 52) 
 “… Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan 
setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami 
rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi” 
(QS. Ali ‘Imran: 8) 
 “Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang 
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your author you are always in for a happy ending.” 
(-ihatequotes) 
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HUBUNGAN ANTARA KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DENGAN 






Rakhmi Tria Utami, J500090063, 2013. Hubungan antara Kadar Hemoglobin 
dengan Status Gizi Anak Usia 0-6 Bulan di Kecamatan Puring Kabupaten 
Kebumen. 
Masalah gizi di Indonesia merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, 
khususnya status gizi ibu hamil dan anak balita. Gizi ibu hamil yang perlu 
diperhatikan salah satunya adalah zat besi, jika ibu hamil kekurangan zat besi 
akan berakibat berkurangnya kadar hemoglobin dalam sirkulasi darah yang biasa 
disebut dengan anemia. Hal ini akan mengganggu pertumbuhan janin dan 
menyebabkan terjadinya prematuritas dan BBLR. BBLR dalam kehidupannya 
akan lebih sulit dalam mengejar ketertinggalan berat badan (BB) atau panjang 
badan (PB), keadaan ini akan berakibat pada status gizi selanjutnya.  
Desain penelitian menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel terdiri dari 68 pasang ibu dan anak yang diambil secara 
acak (cluster random sampling) di setiap Posyandu wilayah kerja Puskesmas 
Puring. Pengambilan data secara primer untuk panjang badan anak, sedangkan 
untuk data kadar hemoglobin ibu diambil data sekunder dari Puskesmas. 
Hasil analisis pada hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan status 
gizi anak yang diukur dengan Z-score panjang badan menurut usia (PB/U) 
menggunakan uji Chi-Square didapatkan nilai p = <0,01 (p<0,05). 
Terdapat hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan status gizi anak 
usia 0-6 bulan di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. 
 















THE RELATIONSHIP BETWEEN HEMOGLOBIN LEVEL OF 
PREGNANT WOMEN AND NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN 





Rakhmi Tria Utami, J500090063, 2013. The Relationship between Hemoglobin 
Level of Pregnant Women and Nutritional Status of Children Aged 0-6 Months in 
Puring District, Kebumen Regency. 
Nutrition problems in Indonesia is very worth nothing, especially the nutritional 
status of pregnant women and children under five. One nutrition of pregnant 
women to be considered is iron, if pregnant women does not get enough iron, the 
level of hemoglobin in the blood circulation will decrease, which is commonly 
called  anemia. This will disturb the growth of the fetus and cause prematurity and 
LBW. LBW will face difficulties in reaching normal weight and normal length, 
this condition will affect the next nutrition status.  
The analytic observational method with cross sectional approach was used in the 
observation design. The sample was consisted of 68 pairs of mothers and their 
children randomly (cluster random sampling) in every health center in work area 
of Puring District. The length of the children were primary data, while the 
mother's hemoglobin level data taken from the health centres were the secondary 
data.  
The results of the analysis on the relationship between the hemoglobin level of 
pregnant women with the nutritional status of children as measured as the Z-score 
body length by age (L/A) using Chi-Square test yielded p value = <0,01 (p <0,05). 
There is a relationship between hemoglobin levels of pregnant women with 
nutritional status of children aged 0-6 months in the Puring District, Kebumen. 
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